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Büyük üstad 
mimar Mehmed
Genç Osmanın oturduğu Kasır olan sebil methali üstündeki bina ile camiin 
avlu duvarı üzerine kurulan ahşap bina
■ —  Irak müzeler mimarı kar­
deşim bay Şerif Yusufa —
Sultanahmed camisinde cümle ka­
pısından maada karşılıklı yan kapılar­
la ayrıca içeriye girildiği zaman bir de 
meyyit kapısı vardır.
Dış avlu zemininden iç avlu kapı­
lanma on birer aded basamakla çıkı­
larak girilir. Harim kapılarının üçü de 
bronzdur. Bilhassa orta kapımn 
24 ayar civa altın yaldız üzerine in­
ce bronz işi çok sanatkârane şekilde 
yapılmıştır.
Bu kapılardan birini, meşhur mü­
verrih Evliya Çelebinin babası Meh­
med Zıllî’nin saray kuyumcubaşılığm- 
da iken imal etmiş olduğu, bazı riva­
yete göre orta bronz kapının Tebriz- 
den hediye olarak gönderildiği söylen­
mektedir.
Camie aid cümle kapısı da abanoz 
üzerine sedef, bağa ve fildişi kakma­
larla şekillidir.
Harim kapılarının içten çıkıntı ayak 
satıhları üzerinde sağlı, sollu mihrab 
nişleri vardır.
Beyaz, pembe ve boz renginde gra­
nit ile mermerden 24 aded revak sü­
tunları mevcuddur.
Camiin tamamlandığına aid cüm­
le kapısı üzerindeki kitabede mahkûk: 
«Sulliye fi leyletilkadir»
«1025» mısra tarihini gösterir, yani 
camiin küşad resmi 1025 yılı Kadir 
gecesi yapılmıştır.
Dış avlu ihatası önünde sıralanan 
«Sebil ve mahya odaları, Kasrı hüma­
yun dairesi, meşruta binaları, türbe 
ile beraber Darülhadîs, ayrıca medre­
sesi, kütüphanesi ve Darüssıbyan» ca­
miin ikmalinden bir sene sonra yapıl­
mıştır. Hattâ Sebil binası üstünde 
olan kitabede:
Nime daren bilmuttekin»
1026 tarih hesabıdır.
Camiin Mermaraya karşı şimdiki 
hafriyat mıntakası sahasında 129 
metre uzunluğunda, 15 metre arzın­
da bir sırası yirmi dört, karşılıklı kırk 
sekiz aded kemer bağlantüı ve tonoz
örtülü bölüntülerle muntazam bir 
arasta binası, yani kapalı çarşısı 
olup elyevm harabesi mevcuddur.
Böyle büyük camilerimizin, temel 
dafıalarma karşı etrafım kuşatan 
eserler birer istinad teşkili maksadile 
vücude getirilmişti. Bu sebeple bura­
da yapılan kazılarda bu mühim nok­
taların ehemmiyetle göz önüne geti­
rilmesi icab eder.
Sultanahmedin birçok kıymetli 
manzumeleri vaktile âdetâ Vakfa bir 
ihanet olarak elden çıkarılıp kaybol­
muştur. Hattâ Genç Osmanm otur­
duğu kasır olan sebil methali üstün­
deki tarihî binayı da dahil ederek ca­
mi avlusu duvarları üzerine avlu du­
varını temel ittihaz etmek suretile ah­
şaptan koca bir bina yapılmıştır. Bu 
gayri meşru temellük ve tecavüze vak­
tile müsamaha edilmişti... Bugün de 
ayni avlunun (tarihî Dikilitaş’a kar­
şı olan) şimdiki Ziraat mektebi köşe­
sindeki sebil üstüne aid mahya oda­
larının yıktırılarak arsasına temel­
lük edilmek istenildiği halde nihayet 
Müzeler idaresi alâkadar olarak bu işi 
durdurmuştu.
Sultanahmed camisinin bugünkü 
ihtiyaca karşı koyan medenî müşte­
milâtından faydalı şekilde istifadeyi 
düşünen Müzeler idaresi eski medre­
se binasının yeni bir arşiv olarak kul­
lanılması için derhal büyük bir mas­
rafla tamirine başlamıştır. Medreseye 
muttasıl senelerce bakımsız bir halde 
duran Darüssıbyan binasının da res­
tore esaslarına göre tamir ve ihyaSî 
mümkün olursa kültüre karşı en bü­
yük bir hizmet sayılacaktır.
Sultanahmed camisi gibi «haşre 
dek meşhur» yüksek bir âbidemiz, 
Ayasofya müzesine karşı daima öz 
varlığını, kuvvetli çalımım göstermek­
tedir.
Harsimizi bu kadar kuvvetle duyu­
ran dehâ mahsulü bu sanat eserimizi 
her zaman için seve seve korumalıyız.
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